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Le début de la saison 2013 est
conforme à la théorie avec le baptême
de la tempête tropicale Alvin le 15 mai,
tandis que sa fin est précoce avec la
disparition de la tempête tropicale
Sonia, le 4 novembre.
Alvin, une tempête
très sud, Barbara un
ouragan très oriental
La tempête tropicale Alvin a été bapti-
sée le 15 mai 2013. Cette tempête de
tout début de saison, dont le trajet est
resté maritime, s’est formée et a cir-
culé à des latitudes inhabituellement
basses. Sa genèse par 7,8° N a relégué
l’ouragan Annette (juin 1976) à la troi-
sième place de cyclone tropical à s’être
formé le plus sud sur l’océan Pacifique
nord depuis le début de l’ère des satel-
lites. C’est l’ouragan Adolph (mai
1983) qui détient le record avec un
développement par 7,1° N.
Le second phénomène de la saison,
également natif du mois de mai, l’ou-
ragan Barbara, a provoqué des fortes
pluies à l’origine d’inondations lors
de son atterrissage dans le sud du
Mexique où l’on dénombrerait trois
victimes. Le point d’atterrissage de
Barbara est le plus «oriental» jamais
enregistré sur le Pacifique nord. Après
presque un mois de calme, Cosme est
baptisé le 23 juin. Malgré une trajec-
toire très au large des côtes, les bandes
de pluies extérieures de cet ouragan de
grande taille ont causé des dommages
au Mexique. Une semaine plus tard,
E n 2013, vingt perturbations tropi-cales ont été nommées à l’est duméridien de changement de date
sur le Pacifique nord : dix-huit ont vu
le jour à l’est du 140° Ouest sur le bas-
sin Pacifique nord-est et deux entre le
140° Ouest et 180° sur le bassin
Pacifique nord central. Parmi les phé-
nomènes natifs du Pacifique nord-est,
trois ont aussi intéressé la partie cen-
trale du Pacifique nord : les tempêtes
tropicales Flossie et Gil et l’ouragan
Henriette.
Parmi ces vingt tempêtes tropicales,
dix ont atteint le stade d’ouragan et
une seule, Raymond en octobre, celui
d’ouragan majeur(1). La moyenne
annuelle sur les 30 dernières années
s’élève à près de seize tempêtes tropi-
cales dont neuf ouragans. Sur les dix
dernières années la moyenne est de
14,9 baptêmes annuels dont 7,5 oura-
gans sur les deux bassins réunis.
Ainsi, en terme de nombre de baptê-
mes, cette saison 2013 s’est montrée
plutôt active. En revanche, le nombre
de jours d’activité combiné à la puis-
sance des phénomènes s’est révélé
bien en deçà de la moyenne (60% de la
moyenne 1981-2010).
La date théorique d’ouverture de la
saison est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central. Pour les deux
bassins, la date de fin de saison est
fixée au 30 novembre.
18 septembre 2013 à 17h55 UTC. L’ouragan Manuel
s'intensifie sur le golfe de Californie.
© Nasa Modis/Lance.
(1) Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle
de Saffir-Simpson.
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-est et central.
Tableau 1. Classification des ouragans.
Échelle Saffir-Simpson* Classe 4
920 à 944
210 à 249
114 à 134
Extrêmes
Classe 5
< 920
> 249
> 134
Catastrophiques
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1
> 980
118 à 153
64 à 83
Minimes
Classe 2
965 à 979
154 à 177
84 à 96
Modérés
Classe 3
945 à 964
178 à 209
97 à 113
Intenses
*Les ouragans sont classés en cinq catégories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson éta-
blit une correspondance entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les
dégâts engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Tableau 3. Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-est et central.
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
17 à 33 nœuds
34 à 63 nœuds
> 63 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
* Ioke (2006), né en Pacifique nord central, a surtout intéressé le Pacifique nord-ouest par la suite. Il
est donc comptabilisé dans ce dernier bassin pour les statistiques de la revue.
l’ouragan Dalila apparaît sur la même
zone maritime où il circulera sans faire
de dommages.
Juillet 2013 a connu trois phénomènes
marquants. Le premier, l’ouragan Erick,
a balayé les côtes sud-ouest du Mexique
avec de fortes rafales et des pluies
intenses, faisant deux morts et deux
disparus d’après la presse. Le second
est la tempête tropicale Flossie.
Originaire du milieu du Pacif ique
nord-est, Flossie est la première de cinq
tempêtes tropicales successives à avoir
touché le Pacifique nord central.
Un cœur d’été actif
sur le Pacifique nord
central
Flossie a touché les îles hawaïennes le
29 juillet au stade de tempête tropicale
avant de s’éteindre. Elle y a occasionné
des dégâts mineurs : coupures d’élec-
tricité, chutes d’arbres… Alors que
Flossie disparaissait, le futur ouragan
Gil voyait le jour sur le Pacifique nord-
est le 30 juillet. Il a suivi une course
vers l’ouest en se renforçant jusqu’au
1er août, puis tout en se comblant, Gil
a traversé le 140° O pour entrer sur le
Pacifique nord central le 6 août avant
de disparaître.
Le 3 août, Henriette est baptisée un
peu au sud du lieu de naissance de
Flossie. Cette tempête tropicale va se
décaler vers l’ouest et atteindre le
stade d’ouragan le 6 août. C’est encore
à ce stade qu’Henriette est passée sur
le bassin Pacifique nord central avant
de perdre de sa vigueur pour se dis-
siper très au sud des îles hawaïennes le
11 et 12 août.
Le 16 août, à 840 kilomètres au sud
sud-ouest de l’atoll de Johnston, à pro-
ximité de la ligne de changement de
date, la tempête tropicale Pewa est
baptisée. C’est le premier baptême sur
le Pacifique nord central depuis 2010.
Pewa s’est ensuite renforcée en passant
sur le Pacifique nord-ouest dans une
trajectoire océanique pour atteindre le
stade d’ouragan (on parle de typhon
sur cet océan). Enfin, dans la suite de
Pewa, le 19 août, un second baptême a
eu lieu sur le Pacifique nord central
tout près du 180° également : l’éphé-
mère tempête tropicale Unala qui
ferme le bal des cinq tempêtes à avoir
touché le Pacifique nord central en
2013.
Septembre:
l’ouraganManuel
frappe le Mexique
Tandis que la saison s’achève sur le
Pacifique nord central, le bassin nord-
est de cet océan va encore connaître
dix tempêtes tropicales.
Du 22 août au 7 septembre, les tempê-
tes tropicales Ivo, Juliette, Kiko et
Lorena vont se succéder. Parmi elles,
Kiko est la seule à avoir atteint le stade
d’ouragan. Les trois tempêtes tropica-
les ont circulé plus ou moins à proxi-
mité de la Basse-Californie où elles
ont donné des précipitations abondan-
tes et des vents soutenus. On dénom-
brerait deux victimes au Mexique.
L’ouragan Kiko est resté au-dessus de
l’océan sans faire de dommage.
Après presque une semaine sans
activité cyclonique, le futur ouragan
meurtrierManuel est baptisé le 13 sep-
tembre au sud d’Acapulco. Il a traversé
une première fois la côte mexicaine, du
côté de Manzanillo, le 15 septembre au
stade de tempête tropicale avant de se
combler puis de se régénérer sur les
eaux chaudes du Pacifique nord-est.
Manuel a alors atteint le stade d’ou-
ragan dans sa course vers le nord avant
de retoucher terre le 19 août. Du
jamais vu depuis le début du suivi
cyclonique en 1949 ! Autre particula-
rité, la conjonction exceptionnelle de
25 juin 2013 à 20 h 42 UTC. L’ouragan Cosme au large
de la Basse-Californie.
© Nasa/Modis Rapid Response Team.
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Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Alvin Tempête tropicale 15.05.2013 17.05.2013
2 Barbara Ouragan 28.05.2013 30.05.2013
3 Cosme Ouragan 23.06.2013 27.06.2013
4 Dalila Ouragan 29.06.2013 07.07.2013
5 Erick Ouragan 04.07.2013 09.07.2013
6 Flossie Tempête tropicale 25.07.2013 30.07.2013
7 Gil Ouragan 30.07.2013 06.08.2013
8 Henriette Ouragan 03.08.2013 11.08.2013
9 Pewa* Ouragan 16.08.2013 24.08.2013
10 Unala* Tempête tropicale 17.08.2013 19.08.2013
11 Ivo Tempête tropicale 22.08.2013 25.08.2013
12 Juliette Tempête tropicale 28.08.2013 29.08.2013
13 Kiko Ouragan 30.08.2013 02.09.2013
14 Lorena Tempête tropicale 05.09.2013 07.09.2013
15 Manuel Ouragan 13.09.2013 19.09.2013
16 Narda Tempête tropicale 06.10.2013 10.10.2013
17 Octave Tempête tropicale 12.10.2013 15.10.2013
18 Priscilla Tempête tropicale 14.10.2013 16.10.2013
19 Raymond Ouragan 20.10.2013 30.10.2013
20 Sonia Tempête tropicale 01.11.2013 04.11.2013
Tableau 4. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique nord-est (soit à l’est du 140e O) et
central en 2013.
* Pewa et Unala, natifs du Pacifique nord central, ont circulé très à l’ouest du bassin avant de passer le méridien de changement de
date et leurs trajectoires n’apparaissent pas sur les cartes. Pewa a atteint le stade d’ouragan une fois passé sur le Pacifique nord-ouest.
la tempête tropicale Ingrid, native du
bassin Atlantique nord, qui a atteint les
côtes Est du Mexique alors que l’oura-
gan Manuel en frappait les côtes
Ouest. À lui-seul, Manuel aurait fait
102 victimes au Mexique à la suite
d’inondations et de coulées de boues.
Après un répit de plus de deux semai-
nes, les tempêtes tropicales Narda,
Octave et Priscilla se sont enchainées
sur le bassin entre le 6 et le 16 octobre.
Parmi elles, seule la tempête Octave a
touché terre dans le sud de la Basse-
Californie accompagnée de vents forts
et de pluies soutenues. Puis octobre a
connu le seul ouragan majeur de la
saison : Raymond.
Raymond a atteint le stade d’ouragan à
deux reprises. La première, le 21 octo-
bre alors qu’il effectuait une boucle au
large d’Acapulco avant de redevenir
tempête le 23. La seconde, pour 36
heures, dans la journée du 27 septem-
bre très au sud-ouest de la Basse-
Californie. Raymond a occasionné des
précipitations diluviennes et des inon-
dations dans l’état de Guerrero
(Mexique) déjà dévasté par l’ouragan
Manuel un mois auparavant. Des cen-
taines de personnes ont été évacuées à
son approche mais fort heureusement
il n’y a pas eu de victime.
Début novembre, précisément du 1er au
4, la tempête tropicale Sonia est venue
clore la saison 2013. Sonia est apparue
bien au large de Manzanillo puis s’est
dirigée vers le nord-est pour atterrir
dans l’état de Sinaloa au Mexique. La
tempête a causé quelques inondations
et pourrait avoir tué deux personnes.
Image du 16 septembre 2013 à 6 h UTC. Manuel et
Ingrid, tous deux au stade de tempête tropicale, sont
positionnés de part et d'autre du Mexique.
© Météo-France, DP/CMS.
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